



























































































































































































































 種名 学　　　　名 対象繁殖体 同左千粒重mg注）
 メヒシバ Digitaria ciliaris  (Retz.) Koeler 小穂 655
 イヌビエ Echinochloa curus-galli (L.) Beauv. var. crus-galli 小穂  1648
 アキノエノコログサ Setaria faberi Herrm.  小穂 2615
 シロザ Chenopodium album L.  種子  385
 ホソアオゲイトウ Amaranthus patulus Bertoloni  種子  368
 ハルタデ Persicaria vulgaris Webb et Moq.  果実  1639
 アメリカイヌホウズキ Solanum americanum Mill  種子   411
 スベリヒユ Portulaca oleracea L.  種子  97
 ツユクサ  Commelina communis L.  種子 7786
 アメリカセンダングサ Bidens frondosa L.   果実 2050













































































































































































































































































































  圃場ブ 平均値 変動係数 推定精度Dを確保するための必要サンプル数
 雑草名 ロック （m） （C） D =  0.05  0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
 メヒシバ Ⅰ  2.00 0.65 169 43 19 11 7 5
  Ⅱ 3.23 0.71 202 51 23 13 9 7
  Ⅲ 1.92 0.98 385 97 43 25 16 11
 イヌビエ Ⅰ 0.31 1.56 974 244 109 61 39 28
  Ⅱ 0.54 0.96 377 95 42 24 16 11
  Ⅲ 0.58 1.36 740 185 83 47 30 21
 シロザ Ⅰ 0.69 0.91 332 83 37 21 14 10
  Ⅱ 1.08 0.71 202 51 23 13 9 6
  Ⅲ 0.58 0.96 377 95 42 24 16 11
 スベリヒユ Ⅰ 14.77 0.71 202 51 23 13 9 6
  Ⅱ 33.07 1.11 493 124 55 31 20 14
  Ⅲ 17.72 1.05 441 111 49 28 18 13
 カヤツリグサ Ⅰ 7.31 1.47 865 217 97 55 35 25
  Ⅱ 4.62 1.33 708 177 79 45 29 20
  Ⅲ 21.92 2.35 2209 553 246 139 89 62
〈
  平均値 変動係数   推定精度Dを確保するための必要サンプル数
 雑草名　　　　　　　（m） （C）  D =  0.05  0.10  0.15 0.20 0.25 0.30
 メヒシバ 40.88 0.45  81 21  9  6 4 3
 イヌビエ 23.05 0.44  78 20  9  5 4 3
 シロザ 10.33 0.50 100 25 12  7 4 3

































































































































































     炭酸カリ濃度（％）              
 雑草名  0 5 10 20  30 40 50
 メヒシバ 0 0 0 0 10 100 100 
 イヌビエ 90 85 95 90 100 100 100
 アキノエノコログサ 20 20 10 10 55 100 100
 シロザ 0 0 0 5 90 100 100 
 ホソアオゲイトウ 0 5 20 25 40 100 100 
 ハルタデ 0 0 25 25 90 100 100 
 アメリカイヌホウズキ 0 0 0 90 100 100 100 
 スベリヒユ 0 15 15 45 100 100 100 
 ツユクサ 0 0 0 0 0 100 100 











































 混入した種子数 パソコン画面での計数 同左レンジ
　雑草名 種子数／100ml土壌    % ±SE %
メヒシバ 20 095.8±3.4  90－100
アキノエノコログサ 20 094.2±4.5  90－100
シロザ  20 085.8±8.9   70－  95 
ハルタデ 20 100.0±0.4 100－100
スベリヒユ 20 089.2±8.9  75－100
カヤツリグサ 20   85.0±11.5  70－100
 沈んだ種子 浮き上がった種子  
雑草名  見かけの注2） 不完全 見かけの 不完全
 完全種子数 　　 種子数 完全種子数 種子数
メヒシバ 12(0) 4 116  (16) 42
イヌビエ  15(0) 40 117  (17) 38
アキノエノコログサ 13(0) 4 117    (7) 3
シロザ 23(2) 20 143  (43) 11
ホソアオゲイトウ 13(0) 2 140  (40) 2
ハルタデ 10(1) 8 128  (28) 23
アメリカイヌホウズキ  5(0) 4 134  (34) 0
スベリヒユ 86(6) 59 291(291) 85
アメリカセンダングサ 1(0) 6 182  (82) 90














































































































































































































































































































 覆土深度     各雑草種における播種後30日間の合計出芽数注1）
 (cm ) メヒシバ イヌビエ アキノエノコログサ  シロザ ホソアオゲイトウ  ハルタデ アメリカイヌホウズキ スベリヒユ カヤツリグサ
 0 70 48 49 37 62 18 61 8 66  
 0.25 62 71 73 41 67 50 81 17 61  
 0.5 58 69 72 25 64 68 88 6 19  
 1.0 59 100 91 28 79 71 92 22 3  
 1.5 62 81 89 39 66 54 100 14 3
 2.0 64 81 74 27 47 44 89 6 1  
 2.5 50 68 68 1 7 2 50 0 0  
 3.0 74 66 100 0 1 1 24 0 0  
 3.5 51 61 93 0 0 0 4 0 0  
 4.0 55 54 54 0 0 0 1 0 0  
 4.5 46 57 69 0 0 0 0 0 0  
 5.0 22 41 33 0 0 0 0 0 0  
 6.0  4 37 10 0 0 0 0 0 0  
 7.0  1  7 0 0 0 0 0 0 0  




 土壌層  　各雑草種の土壌層別平均埋土種子密度（土壌40ml当たり）
 (表層からの メヒシバ アキノエノ ホソアオ ハルタデ カヤツリ 
 深さ cm )   コログサ ゲイトウ  グサ
  0～ 2 0.14a 1.43a 1.24a 0.38a 1.48a
  2～ 4 0.24a 1.29a 1.10a 0.29a 1.67a
  4～ 6 0.10a 1.38a 1.52a 0.10a 1.57a
  6～ 8 0.10a 1.43a 1.62a 0.43a 1.33a
  8～10 0.00a 1.86a 0.71a 0.29a 1.43a
 10～12 0.24a 1.76a 0.86a 0.29a 0.86a







































 覆土深 土壌 メヒシバ イヌビエ アキノエノ シロザ  ホソアオ ハルタデ アメリカイ スベリヒユ カヤツリグサ
 　度   層   コログサ  ゲイトウ  ヌホウズキ
 cm  j  i K A K A K A K A K A K A
 0 1  0.95  0.48  0.49  0.90  0.78  0.25
   1  0.84  0.71  0.73  1.00  0.85  0.70
 0.5 2  0.78  0.69  0.72  0.61  0.81  0.96  
   2  0.79  0.85  0.82  0.65  0.91  0.98 
 1.0 3  0.80  1.00  0.91  0.68  1.00  1.00 
   3  0.82  0.91  0.90  0.82  0.92  0.88
 1.5 4  0.84  0.81  0.89  0.95  0.84  0.76 
   4  0.85  0.81  0.82  0.81  0.72  0.69
 2.0 5  0.86  0.81  0.74  0.66  0.59  0.62 
   5  0.77  0.75  0.71  0.34  0.34  0.33
 2.5 6  0.68  0.68  0.68  0.02  0.09  0.03 
   6  0.84  0.67  0.84  0.01  0.05  0.02
 3.0 7  1.00  0.66  1.00  0.00  0.01  0.01 
   7  0.85  0.64  0.97    0.01  0.01
 3.5 8  0.69  0.61  0.93    0.00  0.00 
   8  0.72  0.58  0.74      
 4.0 9  0.74  0.54  0.54        
   9  0.68  0.56  0.62      
 4.5 10  0.62  0.57  0.69         
   10  0.46  0.49  0.51
 5.0 11  0.30  0.41  0.33  
   11  0.24  0.40  0.28
 5.5 12  (0.18)  (0.39)  (0.22) 
   12  0.12  0.38  0.16
 6.0 13  0.05  0.37  0.10 
   13  0.04  0.30  0.05
 6.5 14  (0.03)  (0.22)  (0.00)
   14  0.02  0.15
 7.0 15  0.01  0.07 
   15  0.01  0.07
 7.5 16  (0.01)  (0.06)
   16  0.01  0.06
 8.0 17  0.01  0.05
   17  0.01  0.03 
 8.5 18  (0.00)  (0.00)
 .    ΣAi  8.07  8.36  8.15  3.63  3.80  3.61
   K       A        K      A        K      A 
 0.61  0.36   1.00
    0.81   0.77   0.92  
  0.88   0.27   0.29  
   0.90   0.64   0.17
  0.92   1.00   0.05
    0.96   0.82   0.05
  1.00   0.64   0.05   
    0.95   0.46   0.04
  0.89   0.27   0.02 
    0.70   0.14   0.01
  0.50   0.00   0.00     
    0.37 
  0.24   
    0.14
  0.04  
    0.03 
  0.01    
    0.01 
  0.00 
 





























































































           R 2= 0.780  n= 24                             R2=0.892  n=24 














1987年4月耕起 1987年5月耕起 1987年6月耕起 1987年7月耕起








































   4月耕起区   ５月耕起区   ６月耕起区   7月耕起区
雑草名 試験年次 A注2) B C A B C A B C A B C
メヒシバ  1987 0.56 0.44 0.44 0.62 0.44 0.57 0.99 1.14 0.53 1.23 1.58 1.23
 1988 0.44 0.64 0.31 0.66 1.15 0.46 0.53 0.66 0.42 0.73 0.86 0.47
イヌビエ 1987 0.77 0.37 1.03 0.47 0.38 0.43 0.62 0.74 1.27 1.84 0.69 0.22
 1988 0.48 1.27 1.02 0.38 2.20 1.02 0.43 0.62 1.48 0.46 1.15 1.58
シロザ 1987 0.41 0.68 0.86 0.38 0.56 1.15 0.75 0.41 0.71 1.48 1.58 0.94
 1988 0.38 0.50 0.45 0.55 0.56 0.45 0.36 0.56 0.57 0.45 0.62 0.48
アメリカイヌホウズキ 1987 1.21 0.94 0.86 0.77 0.72 1.14 0.96 0.56 1.01 1.48 0.78 1.48




























雑草名 耕起年／月／日 実測値注1) コア当たり平均活力種子数注2) 予測値  95％信頼区間値S注3)
メヒシバ 2002/04/09 48 0.67 24 ± 12 1.42
 2002/05/10 39 0.33 12 ± 6 1.63
 2002/06/10 13 0.17 6 ± 3 2.57
 2002/07/09 13 0.33 12 ± 6 1.63
 2003/05/14 5 0.29 4 ± 2 0.74
アキノエノコログサ 2002/04/09 355 5.83 214 ± 107 0.41
 2002/05/10 267 5.17 189 ± 95 0.59
 2002/06/10 214 4.83 177 ± 89 0.50
 2002/07/09 131 3.50 128 ± 64 0.31
 2003/05/14 98 9.15 140 ± 70 0.35
ホソアオゲイトウ 2002/06/10 116 7.00 120 ± 60 0.81
 2002/07/09 73 5.17 88 ± 44 0.85 
 2003/05/14 41 7.05 50 ± 25 0.38
ハルタデ 2002/04/09 25 0.83 13 ± 7 0.51
 2003/05/14 7 1.78 12 ± 6 0.40





   4月耕起区   ５月耕起区   ６月耕起区   7月耕起区
雑草名 試験年次 A注2) B C A B C A B C A B C
メヒシバ 1987 0.44 0.21 0.18 0.46 0.54 0.51 0.41 0.33 0.28 0.31 0.51 0.33
 1988 0.51 0.46 0.45 0.58 0.47 0.39 0.51 0.28 0.43 0.81 0.50 0.43
イヌビエ 1987 0.77 0.50 0.34 0.66 0.30 0.24 0.46 0.38 0.36 0.19 0.52 0.25
 1988 0.48 0.72 0.47 0.43 0.43 0.46 0.67 0.30 0.46 0.56 0.39 0.58
シロザ 1987 0.38 0.37 0.62 0.38 0.67 0.80 0.32 0.38 0.79 0.52 0.43 0.77
 1988 0.65 0.66 0.64 0.77 0.76 0.49 0.37 0.98 0.74 0.53 0.90 0.71
アメリカイヌホウズキ 1987 0.59 0.27 0.38 1.04 0.28 0.25 0.87 0.53 0.26 1.04 0.14 0.49





























































































































    
         y1=a (TM－T0)                         y2=b(WS－W0)    
          ただし TM>=25 のときはTM=25       ただし WS>=65 のときはWS=65 
   y1                                   y2                
                                
 
  T0       25                         W0           65 
   TM（日平均気温℃）          WS（土壌水分・含水比％） 
      ｘ（出芽当量）＝a(TM－T0)×b(WS－W0) 
 
                        Y=1／(1+k×exp(－λ×lnX))  
 X（xの日積算量）＝Σxi         
                         
        
 出               
 芽               Y＝Σ(ER)  
 率    
(ER)  
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メヒシバ 0.624 12.9 0.461 37.0 1.55 10345 0.936 319
イヌビエ 0.572 14.5 0.655 16.9 1.37 7711 0.928 187
シロザ 0.399 10.6 0.288 38.0 1.90 11351 0.913 115
アキノエノコログサ 0.250 9.3 0.148 23.5 2.08 19674 0.948 94
ホソアオゲイトウ 0.107 10.2 0.135 23.2 2.53 9323 0.989 35
ハルタデ 0.390 15.0 0.096 47.1 3.88 10940 0.981 21
    パラメータ   　　　　相関










































































































































 x λ k a T0  b  W0
95％出芽迄日数 0.954** -0.936**  -0.232 0.619 0.084 0.901*  -0.436
x注1)   -0.797*   -0.359  0.868*  0.345 0.933** -0.212
λ   0.071 -0.434 0.232 -0.770* 0.594
k    -0.367 -0.603 -0.497 -0.032
a     0.666 0.795* 0.195
T0      0.435 0.313
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Quantitatively Predicting Seedling Emergence in Summer
Annual Upland Weeds in Kanto Region Kuroboku Soil
Shigeru Takayanagi＊
Summary
Predicting weed seedling emergence is essential in integrated weed management. We developed ways to
predict quantitative seedling emergence and simulation model for seasonal emergence patterns of several weed
species.
We must be able to predict, reasonably accurately, species composition and seedling density from seed
reserves in soil sampled just after cultivation. Theoretical calculations indicate it is necessary to collect 30 or 15
soil cores, each of 5.1 cm in diameter by 5 cm deep （100 ml） or 8 cm in diameter by 4 cm deep （200 ml）,
in each field. Weed seeds were separated from soil using a proprietary apparatus based on float-selection : it was
operated 5 to 10 minutes per soil sample. 
Based on the core size of soil samples, viable seed numbers and emergence depth of species, we derived the
following formula to predict potential numbers of seedling emergence.
y=（1/P）（ΣAi/（F/G））（1±U）x
where y is the annual potential number of emerged seedlings of a given weed species （plants m-2） after
cultivation, x is the viable seed numbers of a given weed species in a soil cores of P m2 surface area and H cm
depth, Ai is the average emergence of a species in the ith layer of soil divided into G cm layers from the soil
surface, and U is the reliability range, i.e., usually 0.50.
In general, we gained good agreement between predictions by the above formula and observations in the
annual potential number of emerged seedlings of 8 weed species.
Independently of the above methods, a model using air temperature and soil moisture was developed to




If TM＞=25 then TM=25,
If WS＞=65 then WS=65,
If TM＜T0 or WS＜W0 then x=0
where Y is the accumulated emergence （0＜Y＜1）, X is the daily accumulated values of emergence equivalent
（x）, i is the ith day after cultivation, TM is the daily mean temperature （℃）, WS is the daily soil moisture
content （water % / dry soil）, and T0, W0, a, b, λ and k are parameters.
The value of parameters was determined by the Simplex Method based on data on field experiments in which
14 different cultivated dates were selected for 4 years.
Good fitness was gained between simulations and observations in seasonal emergence patterns of 6 weed
species for different cultivated dates.
We combined these methods and the model to predict the quantitative emergence of a given weed species at
an optional point in time after cultivation. Based on these, we will construct integrated weed management.
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